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FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIIT OM FORBUD MOT FISKE ETTER 
SILD I 1992 I VISSE OMRÅDER I NORDLAND OG MØRE OG ROMSDAL. 
Fiskeridirektøren har 8. januar 1991 med hjemmel i § 12, tredje ledd i forskrift 
om regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1992 fastsatt av Fiskeridepartementet 20. desember 1991 , 
bestemt: 
I 
Fiskeridirektøren har i forskrift av 20. desember 1991 om forbud mot fiske etter 
sild i 1992 i visse områder i Nordland og Møre og Romsdal. bestemt: 
§ 1, bokstav a) annet avsnitt annet punktum (ny) skal lyde: 
Av kontrollmessige hensyn kan Kontrollverket sette som vilkår at ringene er 
f)emet ved bruk av snurpenot som landnot eller sperr. Sperr skal f)emes etter 
24 timer. 
Il 
Endringen trer ikraft straks. 
tllttlttttfttl Uttlttltttltltlttttllttlttltttltltttt 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIIT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1992 I VISSE OMRÅDER I 
NORDLAND OG MØRE OG ROMSDAL. 
Fiskeridirektøren har 8. januar 1991 med hjemmel i § 12. tredje ledd i forskrift 
om regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1992 fastsatt av Fiskeridepartementet 20. desember 1991, 
bestemt: 
§ 1. Nordland fylke. 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Nordland 
fylke: 
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Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund. Evenes, Narvik og Balangen kommuner: 
a) Ofotfjorden: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset i vest av en 
rett linje langs Ø 16° 32'. Av kontrollmessige hensyn kan Kontrollverket 
sette som vilkår at ringene er fjernet ved bruk av snurpenot som landnot 
eller sperr. Sperr skal fjernes etter 24 timer. 
b} Tysfjord: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset av en rett linje 
mellom Klubben og Indre Skarbergneset. 
Uten hinder av forbudet kan kystnotfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fiske sild innenfor sperrelinjen på 
Tysfjord etter puljevis innseiling. 
c) Efjorden: Sjøkart nr. 230 innenfor et område avgrenset i nord av en rett 
linje mellom Hamnesholmen lykt og 
Revelsøy lykt og derfra rett syd (mot Valle). 
"""""""""""""""""" 
(NB. For havgående fartøy over 90 fot vises til Fiskeridepartementets forskrift av 
09.08.1988 nr. 734 om stenging av kyst- og f)ordområder for havgående fartøyer 
over 90 fot som fisker norsk vårgytende sild.) 
§ 2. Møre og Romsdal fylke. 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Møre og Romsdal fylke: 
Aure kommune: 
a) I Mjosundet. sjøkart nr. 219, innenfor en rett linje langs 
høyspentledningen mellom Roftøy og Ertvågøy og 
innenfor en rett linje fra Kalvik og rett sør over utløpet av Mjosundet. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not. gam. ringnot. trål og snurrevad. 
Garnfartøy som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk i Kristiansund. kan fiske sild etter 
puljevis innseiling i området. Det kan benyttes inntil 16 faststående gam 
pr. fartøy. 
b} I Auresundet. sjøkart nr. 219. innenfor en rett linje fra Husfest på 
Ertvågøy til Sveholmen og i sør av en linje 
fra ytterste østligste punkt på Rumpen til ferjeleiet på Ervik. Forbudet 
gjelder ikke fartøy som nytter faststående gam. 
Uten hinder av forbudet kan fartøy som har tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk fiske med landnot i Auresundet. Av 
kontrollmessige hensyn kan Kontrollverket sette som vilkår at ringene er 
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fjernet ved bruk av snurpenot som landnot eller sperr. Sperr skal fjernes 
etter 24 timer. 
§ 3. Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 
53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
§ 4. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1992 og gjelder til 31. desember 1992. 
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